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АННОТАЦИЯ 
Представленная научно-квалификационная работа посвящена решению 
задачи оптимизации управления автономной энергетической системы с 
помощью роевых алгоритмов. 
Целью работы является повышение эффективности автономной 
энергетической системы за счет разработки и применения алгоритма роевого 
интеллекта для оптимизации экстремального регулирования мощности. 
Для достижения поставленной цели, в ходе выполнения работы, были 
разработаны компьютерные модели элементов фотоэлектрической системы, с 
помощью которых осуществлялись исследования разработанных алгоритмов.  
В работе предложены следующие алгоритмы: 
- алгоритм пчелиного роя с ручной настройкой параметров; 
- алгоритм пчелиного роя с мета-оптимизатором на основе 
генетического алгоритма. 
Результаты исследования показали улучшение качества управления в 
режиме экстремального регулирования мощности при применении 
алгоритмов роевого интеллекта, в сравнении со стандартным алгоритмом. 
Кроме того, применение алгоритмов роевого интеллекта привело к 
повышению энергетической эффективности фотоэлектрической системы и 
увеличению выработки энергии примерно на 15 %.  
 
